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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingakat kesiapan pelaksanaan
teaching factory pada program keahlian teknik komputer dan jaringan SMK di Kota
Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek kesiapan guru,
aspek siswa, aspek manajemen, dan aspek sarana dan prasarana. Penelitian
dilaksanakan di empat SMK Kota Yogyakarta yaitu SMKN 2, SMKN 3, SMK
Muhammadiyah 1, dan SMK Muhammadiyah 2. Pengumpulan data dilaksanakan
dengan angket dengan responden sebanyak 18 guru, 113 siswa, empat wakil kepala
sekolah bagian kurikulum dan empat ketua program keahlian. Berdasarkan hasil uji
validaitas instrument dengan taraf signifikan 5 %, didapatkan nilai r tabel=0,361
untuk angket siswa, r tabel=0,456 untuk angket guru maka hasil uji validitas untuk
instrument siswa terdapat empat butir yang tidak valid dan 22 butir pertanyaan yang
valid. Sedangkan untuk instrumen guru juga terdapat empat butir yang tidak valid
dan 22 butir pertanyaan yang valid.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Tingkat kesiapan pelaksanaan
teaching factory pada aspek guru dengan skor rata-rata 69,8421 termasuk kategori
siap. (2) Kesiapan pelaksanaan teaching factory pada aspek siswa termasuk dalam
kategori siap dengan nilai rata-rata sebesar 69,354. (3) Pada aspek pengelolaan,
kesiapan pelaksaan teaching factory termasuk dalam kategori kurang siap dengan
skor rata-rata sebesar 66,125. (4) Prasarana termasuk dalam kategori siap dengan
skor rata-rata sebesar 69,354.
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ABSTRACT
NURUL ISTIQAMAH. Readiness of Teacher, Student, and Infrastructure in
Teaching Factory Implementation in Computer and Network Engineering
Competency Skills of Vocational High Schools in Yogyakarta. Thesis.
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019.
This study aims to reveal the readiness of teaching factory implementation
in computer and network engineering competency skills of vocational high schools
in Yogyakarta.
This research is descriptive research with with the quantitative approach.
The readiness was seen from the readiness of teachers, students, management, and
facilities and infrastructure. The study was conducted at four state vocational high
schools (SMKN) in Yogyakarta, namely SMKN 2, SMKN 3, SMK Muhammadiyah
1, and SMK Muhammadiyah 2. The data were collected using a questionnaire by a
sample of 18 teachers, 113 students, four vice principals for curriculum and four
heads of expertise programs. Based on the results of the instrument validity test at
the significance level of 5%, the r table for the student questionnaire is 0.361, and
for the teacher questionnaire is 0.456. The validity test results for the student
instruments show four invalid items and 22 valid items, whereas for teacher
instrument there are also four invalid items and 22 valid items.
The results show that the readiness of teaching factory in teacher aspect is
with an average score of 69.8421 or in the prepared category, while the readiness
to implement teaching factory in student aspect is in the prepared category with an
average score of 69.354. The readiness in teaching factory implementation in the
management aspects is in the unprepared category with an average score of 66.125,
and in infrastructure aspect it is in the prepared category with an average score of
69.354.
Keywords: readiness,teaching factory, vocational high school
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